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Zadani bakalarske prace
SpeciaIni voziky pro nasazeni na kolejovem svrsku
Special Cars for Use on Railway Superstructures
Zasady pro vypracovani:
Zasady pro vypracovani bakalarske prace:
Zpracovani taktickYch postupu pro zasahy na kolejovem svrsku ve specifickYch podminkach prazskeho
metra s cHern umoznit pouzitim specialnich voziku dosazeni vyssi ucinnosti zasahu pri mimoradnych
udalostech. Porovnat casove a takticky tyto zasahy se soucasnymi metodami.
Charakteristika prace:
V bakalarske praci studentka popiSe dopravni system metra a specifickou problematiku zasahu pri
mimofadnych udalostech na kolejovem svrsku jak v prostorach stanic, tak
v mezistanicnich usecich. Na zaklade porovnani soucasnych taktickych postupu a postupu s pouzitim
specialniho voziku zpracuje vyhodnoceni a uvede pfinos zavedeni specialnich voziku do vybavy JPO
pro zasahy slozek IZS.
Seznam doporucene odborne literatury:
Zakon c. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrane, ve zneni pozdejsich predpisu
Vyhlaska c. 246/2001 Sb., 0 stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vYkonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska 0 pozarni prevenci)
Vyhlaska c. 247/2001 Sb. 0 organizaci a cinnosti jednotek pozarni ochrany, ve zneni vyhlasky c. 226/2005
Sb.
Zakon c. 266/1994 Sb., 0 drahach
Vyhlaska c.173/1995 Sb., dopravni fad drah, c. 376/2006 Sb., 0 systemu bezpecnosti provozovani drahy
a drazni dopravy
Metro - provozni predpisy:
o 4/1 - Mimoradne udalosti v metru
05/1 - Predpis 0 BOZP (cinnost v kolejisti ajeho bezprostfedni blizkosti)
D 1/1 - Navestni predpis pro metro
D 2/1 - Dopravni pfedpis pro metro (napajeni, zkratovani, posun a pfemist'ovani vozidel, organizace
a fizeni vlakove dopravy ... )
Provozni smernice: Ds 2/1 - Dopravni smernice pro metro (doph1.uje a upfesnuje D 1/1 aD 2/1)
Formalni nalezitosti a rozsah bakalafske prace stanovi pokyny pro vypracovani zverejnene na weborych
strankach fakulty.
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